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Oral hygiene  merupakan tindakan kebersihan gigi dan mulut yang berperan 
penting dalam kesehatan gigi dan mulut. Beberapa masalah gigi dan mulut bisa 
terjadi karena kurangnya menjaga  oral hygiene  khususnya pada narapidana. 
Kebanyakan kesehatan gigi dan mulut narapidana rendah karena kurangnya 
kesadaran serta kurangnya pengetahuan dalam menjaga  oral hygiene.  Tujuan 
penelitian untuk melihat korelasi pengetahuan mengenai kebersihan  rongga mulut 
dengan tingkat  oral hygiene  narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas IIB 
Banda Aceh.  Desain penelitian ini adalah penelitian analitik dengan pendekatan 
cross sectional.  Pengambilan subjek dilakukan dengan teknik  simple random 
sampling  sebanyak  72 orang narapidana. Penelitian ini dilakukan melalui 
pemeriksaan klinis  dengan menggunakan  Oral Hygiene Index-Simplified  (OHI-S) 
serta kuisioner untuk melihat tingkat pengetahuan  narapidana kemudian dianalisis 
menggunakan uji korelasi Spearman. Hasil penelitian ini menunjukkan narapidana 
memiliki tingkat pengetahuan baik dengan tingkat  oral hygiene  baik sebanyak 7 
orang (9,7%), tingkat pengetahuan baik dengan tingkat  oral hygiene  sedang 
sebanyak 34 orang (47,2%), tingkat pengetahuan baik dengan tingkat  oral hygiene
buruk sebanyak 16 orang (22,2%). Nilai signifikan yang diperoleh  0,873 yang 
berarti (p>0,05). Dari hasil penelitian disimpulkan  bahwa tidak  terdapat korelasi 
yang bermakna  antara pengetahuan mengenai kebersihan rongga mulut dengan 
tingkat oral hygiene narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Banda Aceh.
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